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José Resende FORMAÇÃO DO ARTISTA NO BRASIL* 
A a r t e é s o b r e t u d o u m m o d o d e c o n h e c i m e n t o . C o m o t a l , s e u r e l a c i o n a m e n t o c o m o m e r c a d o é s e m -
p r e d i f í c i l , t r u n c a d o . O i n t e r e s s e d o a r t i s t a é a p r o f u n d a r u m p r o c e s s o d e i n v e s t i g a ç ã o i n t e l e c t u a l . O d o 
m e r c a d o é u m o b j e t o v e n d á v e l . A p r o p o s t a d e i n t e g r a r a a r t e n a U n i v e r s i d a d e e n v o l v e , é c l a r o , p r o b l e -
m a s d e d i f í c i l s o l u ç ã o . M a s p e l o m e n o s c o l o c a o t r a b a l h o d e a r t e n a p e r s p e c t i v a c o r r e t a e c o l o c a o s 
a r t i s t a s n u m a s i t u a ç ã o m a i s p r o d u t i v a : p r ó x i m o s d o s s e u s c o m p a n h e i r o s q u e l i d a m c o m o c o n h e c i -
m e n t o e s u a d i v u l g a ç ã o . 
A f o r m a ç ã o d o a r t i s t a c o n t e m p o r â n e o d e v e s e r d e f i n i d a a p a r t i r d e u m 
c o n c e i t o p r e c i s o d e s e u p a p e l n a s o c i e d a d e . T a l c o n c e i t u a ç ã o i m p l i c a d i s c u t i r 
o e s p a ç o o c u p a d o , h o j e , p e l a a r t e n o c o r p o d a c u l t u r a e , m a i s , i m p l i c a v e r i f i c a r 
a r e l a ç ã o , d e c o r r e n t e , e n t r e o p r o c e s s o f o r m a t i v o d o a r t i s t a e s u a r e a l p o s s i b i -
l i d a d e d e a t u a ç ã o . 
O l u g a r d a a r t e , c o m o e s t á p r e c o n i z a d o p e l o s i s t e m a , t e m s i d o c i r c u n s -
c r i t o r e c e n t e m e n t e p e l o m e r c a d o , m a n t i d o e a p o i a d o p e l a s e l i t e s s o c i a i s e 
e c o n ô m i c a s d o p a í s , e m b u s c a d e u m b e m q u e l h e s c o n f i r a status; c o m p o r t a -
m e n t o t r a d i c i o n a l , a l i á s , a p e s a r d a n o v i d a d e d e s t e m e r c a d o . A r t e t e m s i d o 
r e f e r i d a , a i n d a , p e l o v e l h o p a t e r n a l i s m o d o p o d e r p ú b l i c o , q u e e n c a m p a e i n s t i -
t u i p r e s t í g i o a o s u b s i d i a r m a n i f e s t a ç õ e s e v a l o r e s a r t í s t i c o s . D e o u t r o l a d o , s u a 
a t u a ç ã o t e m s i d o d e l i m i t a d a à m a r g e m d o c o r p o d a c u l t u r a , p e l a s p r ó p r i a s 
" e l i t e s " c u l t u r a i s - e x t e n s ã o , f r e q ü e n t e m e n t e r a l a , d a s m e s m a s e l i t e s s o c i o e -
c o n ô m i c a s -, q u e c o n f e r e m à m a n i f e s t a ç ã o a r t í s t i c a u m h e r m e t i s m o e u m a 
f o r m a d e c o n h e c i m e n t o q u a s e d i l e t a n t e p e l a s u a i n o p e r â n c i a n o p r o c e s s o 
s o c i a l . 
N a v e r d a d e , t a n t o a " S e m a n a d e 2 2 " q u a n t o a s B i e n a i s q u e l h e s u c e d e -
r a m 3 0 a n o s d e p o i s , r e f e r ê n c i a s i m p o r t a n t e s p a r a a a r t e b r a s i l e i r a , r e p r e s e n t a m 
o c o m p o r t a m e n t o c u l t u r a l d e u m a m e s m a e l i t e o l i g á r q u i c a q u e , e m b o r a m o d i -
f i c a n d o p a d r õ e s e i n t r o d u z i n d o n o v a s r e f e r ê n c i a s a r t í s t i c a s à q u e l e m o m e n t o , 
d e t é m , a i n d a h o j e , a v i s ã o o c i o s a d a c u l t u r a q u e c o n f e r e à a r t e o s e u r e q u i n t e 
e s t a t u s s u p e r i o r e q u e p r e t e n d e n a c i o n a i s o s c r i t é r i o s d e s u a e s c o l h a 1 . 
E m b o r a r e f e r i d a d e s t a m a n e i r a , a r t e , e n q u a n t o f o r m a d e p e n s a m e n t o , 
n ã o t e m m e r e c i d o o a v a l d e s t a m e s m a c u l t u r a n o s e n t i d o d a s i s t e m a t i z a ç ã o d e 
s e u c o n h e c i m e n t o . Ê i m p o r t a n t e r e s s a l t a r q u e o a c e s s o à s u a l i n g u a g e m t e m -
s e f e i t o , c o n s e r v a d o r a m e n t e , a t r a v é s d e u m a v i s ã o q u e p r e s s u p õ e o i n a t i n g í v e l 
( a e s t é t i c a ) , o t r a n s c e n d e n t a l , o r e v e l a d o r ( a é t i c a ) , e é a p o s i ç ã o d e o r á c u l o q u e 
l h e s e r v e d e p e d e s t a l , q u a n d o n ã o o " f u n c i o n a l i s m o d e c o r a t i v o " , v e r s ã o " m o d e r -
n a " d o m e s m o c o n c e i t o . A l é m d e c o n t e m p o r a n e a m e n t e a t r e l a d a à s j á ó b v i a s 
q u e s t õ e s d o m e r c a d o , a r t e e s t á s e n d o u s a d a p e l a s n o v a s á r e a s d e e x p r e s s ã o -
c o m u n i c a ç ã o , tv, p r o p a g a n d a - c o m o a t i v i d a d e s u b s i d i á r i a - e x e r c í c i o " c r i a t i v o " 
I . O mercado de arte 
tem ramificado esta visão: 
as obras mais valorizadas 
continuam sendo os Di, 
as Tarsila, os Portinari de 
quarenta anos atrás. Da 
mesma maneira, a Bienal, 
institucionalizando 
critérios de premiação e 
escolha, preservou uma 
visão paternalista da 
cultura. 
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2. Mais recente-
mente os Institutos 
de Pesquisa sofreram 
a pressão do governo, 
no sentido de se 
tornarem uma 
empresa rentável. 
A pesquisa pura 
perderia, sem dúvida, 
a possibilidade de 
desenvolvimento. 
3. Manifestações 
como o cinema, por 
utilizarem meios 
industriais e por 
representarem a 
possibilidade de 
comercialização em 
massa, definem-se ]á 
como produtos 
culturais com certa 
autonomia de 
critérios. Neste senti-
do, artes plásticas 
questionam este 
problema de forma 
mais aguda, na medi-
da em que não são 
produto facilmente 
comercializado em 
larga escala e, como 
forma de conheci-
mento, estão contro-
ladas por valores 
alheios ao seu real 
significado. 
o u d e c o r a t i v o - e t e m p e r m a n e c i d o , e m a m b a s a s s i t u a ç õ e s , d e c i d i d a m e n t e a t o -
l a d a , e j u s t i f i c a d a , n u m a v i s ã o p s i c o l ó g i c a , q u e s ó t e m fe i t o a c e n t u a r a p o s i ç ã o 
m í t i c a d o a r t i s t a n a s o c i e d a d e . 
N ã o s e p r e t e n d e a q u i d i s c u t i r p r o b l e m a s , m a i s d o q u e c o n h e c i d o s , d o 
n o s s o p r o c e s s o c u l t u r a l , m a s , s i m , t r a z e r a l g u m a s q u e s t õ e s l i g a d a s à f o r m a ç ã o 
d o a r t i s t a n o B r a s i l , q u e l e v a n t a m e q u e s t i o n a m l i m i t e s d e s t e p r o c e s s o , n a 
m e d i d a d o p a r a d o x o i m p l í c i t o e m u m c o n c e i t o d e c u l t u r a q u e c o n s i d e r a 
s e c u n d á r i o s e / o u d i l e t a n t e s p r o c e s s o s d e c o n h e c i m e n t o n ã o r e n t á v e i s 2 , m a s q u e 
a d m i t e - e s e p e r m i t e - a r e n t a b i l i d a d e d o "status d a c u l t u r a " . . . 
N e s t e s e n t i d o , i m p o r t a l e m b r a r q u e o a r t i s t a b r a s i l e i r o t e m s u r g i d o d e 
u m a f o r m a ç ã o p r ó x i m a d o a u t o d i d a t i s m o ; s e u c o n t a t o c o m a a r t e t e m - s e f e i t o 
a t r a v é s d e u m r e l a c i o n a m e n t o m e s t r e - d i s c í p u l o , c o m a r t i s t a s m a i s v e l h o s , o u 
c u r s o s u n i v e r s i t á r i o s d e a t i v i d a d e s a f i n s , c o m o a r q u i t e t u r a , o u a t i v i d a d e s l i g a -
d a s à i m a g e m , c o m o a g r á f i c a ; a s e s c o l a s d e B e l a s A r t e s , h á m u i t o , n ã o 
p r e e n c h e m m a i s s e u p a p e l f o r m a t i v o e d e i x a r a m d e ser , i n c l u s i v e , r e f e r ê n c i a 
p a r a u m p o s s í v e l q u e s t i o n a m e n t o c r í t i c o . C e r t a s i n s t i t u i ç õ e s , c o m o o M A M d o 
R i o d e J a n e i r o e a F A A P d e S . P a u l o , t e n t a r a m p r e e n c h e r e s t e v a z i o e m d e t e r -
m i n a d o m o m e n t o , c r i a n d o c u r s o s m a i s s i s t e m a t i z a d o s , q u e , e n t r e t a n t o , m a n -
t i v e r a m , d e c e r t a f o r m a , u m a i m a g e m d i l e t a n t e . 
R e c e n t e m e n t e , c u r s o s d e a r t e s p l á s t i c a s f o r a m i n t r o d u z i d o s n a s 
U n i v e r s i d a d e s a t r a v é s d a s F a c u l d a d e s d e C o m u n i c a ç ã o . O q u e o c o r r e , p o r é m , 
é a s u a i n t e g r a ç ã o q u a s e c o m o a r c a b o u ç o t e ó r i c o p a r a a t i v i d a d e s d i t a s p r á t i c a s : 
p r o p a g a n d a , j o r n a l i s m o , tv, g r á f i c a , d e s e n h o i n d u s t r i a l e t c . . . , p o s i ç ã o c ô m o d a 
e i d e a l p a r a m a n t e r a s i t u a ç ã o d a a r t e d e n t r o d o s i s t e m a , n a m e d i d a e m q u e n ã o 
a d e f i n e c o m o a t i v i d a d e a u t ô n o m a e , d e s t a f o r m a , n ã o d e f i n e o c a m p o d e a t u -
a ç ã o e s p e c í f i c o d o a r t i s t a . O p a p e l d a a r t e n e s t a d i r e ç ã o é c l a r o : " c a l ç a r " c o m 
a t r i b u t o s c u l t u r a i s f e r r a m e n t a s e f i c i e n t e s d o s i s t e m a - p r o p a g a n d a , tv e t c . 3 
Ê n e c e s s á r i o , p o r t a n t o , q u e s e r e p o n h a a a r t e c o m o o b j e t o d e c o n h e c i -
m e n t o e s p e c í f i c o ; q u e o a c e s s o à s u a l i n g u a g e m , d e s p i d a d a s r e v e l a ç õ e s t r a n s -
c e n d e n t a i s o u m a n i f e s t a ç õ e s d o d e p o i m e n t o p s i c o l ó g i c o m a i s í n t i m o d o a r t i s t a 
- q u e s ó s e r v e m , e n f a t i z e - s e m a i s u m a v e z , p a r a m i t i f i c a r a a r t e -, c o n f i g u r e - s e 
e m d i á l o g o m a i s d i r e t o , o n d e s e u d i s c u r s o s e j a o b j e t o ( d o c o n h e c i m e n t o ) e n ã o 
m e i o . T r a t a - s e , p o r t a n t o , d e c o m p r e e n d e r a r t e e n q u a n t o l i n g u a g e m ( p e n s a -
m e n t o ) e d e f o r m u l a r s u a l e i t u r a , o o b j e t i v o p r i m e i r o . T r a t a - s e , a i n d a , d e p e r c e -
b e r q u e a a r t e , e n q u a n t o f o r m a d e p e n s a m e n t o e m s i m e s m o i n t e g r a d o , p o r -
t a n t o e m u m p r o c e s s o c u l t u r a l m a i s a m p l o , d e v e s e r e n t e n d i d a e q u e s t i o n a d a 
n e s t e n íve l d e a b o r d a g e m . 
P r e c o n i z a r , e n t r e t a n t o , u m p r o c e s s o d i d á t i c o e f i c i e n t e a p a r t i r d e t a i s 
o b j e t i v o s s e t r a d u z e m i m p a s s e : a i n o p e r â n c i a d o p r o f i s s i o n a l ( i d e a l m e n t e for-
m a d o ) e m u m c o n t e x t o q u e n ã o l h e r e s e r v a e s p a ç o e q u e l h e d e i x a c o m o a l t e r -
n a t i v a u m a a t u a ç ã o n o f io d a n a v a l h a - e n t r e o i s o l a m e n t o e s t é r i l e a p u b l i c i d a d e 
d i l u i d o r a ; e n t r e o m e r c a d o e a m a r g i n a l i d a d e ( p r o c e d e n t e , n o e n t a n t o , n a s u a 
a t i t u d e , m a s p a s s í v e l d e u m a m i t i f i c a ç ã o c o n v e n i e n t e a o s i s t e m a ) . O p r o b l e m a 
c e n t r a l n ã o r e s i d e n a f o r m a ç ã o e m s i , c o m o s e v ê , m a s n a p o s s i b i l i d a d e c o n -
c r e t a d e a t u a ç ã o . E m o u t r a s p a l a v r a s , o p r o b l e m a é d e t e r m i n a r o p o s i c i o n a -
m e n t o r e a l d o a r t i s t a n a s o c i e d a d e . 
E q u a c i o n a r e s t a q u e s t ã o e m n íve l f o r m a t i v o r e m e t e , e m u m p r i m e i r o 
m o m e n t o , a m o d e l o s d e e s c o l a q u e t e n t a r a m e s t a b e l e c e r o e l o p r o f i s s ã o / m e i o 
s o c i a l . A r e f e r ê n c i a m a i s i m e d i a t a é a B a u h a u s , q u e p o s s u í a u m a i n t e n ç ã o e 
i d e o l o g i a n e s t e s e n t i d o . S u a p r o p o s t a p a r e c e h o j e i n s u s t e n t á v e l e o q u e r e s t a 
d e l a , d e v i d a m e n t e d e t e r i o r a d o , e s t á e m c u r s o e m a l g u m a s e s c o l a s v o l t a d a s 
e s p e c i f i c a m e n t e p a r a o designer, a b s o r v i d o p e l o s i s t e m a e i n c e n t i v a d o r d o c o n -
s u m o . 
M o d e l o s m a i s c o n t e m p o r â n e o s s ã o a s e s c o l a s a m e r i c a n a s o u i n g l e s a s 
q u e , n o m o m e n t o , s ã o a s ú n i c a s r e c o n h e c i d a s c o m o i n s t i t u i ç ã o . D e f i n e m - s e 
i n t e g r a d a s a o s i s t e m a , n a m e d i d a e m q u e f a z e m p a r t e d o c i r c u i t o o f i c i a l ( n ã o 
p o d e n d o s e r r e f e r ê n c i a , p o r t a n t o , f o r a d e l e ) , e , d e s t a f o r m a , a o l a d o d a s g a l e -
r i a s , m u s e u s , c r í t i c a e t c , r e f o r ç a m e e n d o s s a m a p o s i ç ã o d o m e r c a d o , q u e , 
a l i á s , d e u m t e m p o p a r a c á , g a n h o u o a p a d r i n h a m e n t o c o n s i d e r á v e l d o E s t a d o 
(ex . : o c o n h e c i d o p r ê m i o d e R a u s c h e n b e r g e m V e n e z a , s o b p r e s s ã o d a p o l í t i c a 
K e n n e d y ) e t e m s i d o v e i c u l a d a , e f i c i e n t e m e n t e e m n íve l i n t e r n a c i o n a l , p e l a s 
r e v i s t a s q u e c r i a r a m , i n c l u s i v e , u m a " h i s t ó r i a d a a r t e " - a p a r t i r d a d é c a d a d e 
1 9 6 0 - r e f e r e n c i a d a n o p r ó p r i o m e r c a d o , o u s e j a , n a n o v i d a d e c o n s t a n t e . 
P o r o u t r o l a d o , é i m p o r t a n t e s a l i e n t a r q u e a s e s c o l a s n e s t e s d o i s p a í s -
e s , a p e s a r d e i n t e g r a d a s n o s i s t e m a , d e t ê m a t r a d i ç ã o d e e x e r c e r a r t e c o m o 
p r o c e s s o d e c o n h e c i m e n t o , o q u e d e c e r t a f o r m a t e m - l h e s a s s e g u r a d o o p r iv -
i l é g i o d a m a i o r i a d o s q u e s t i o n a m e n t o s r e l e v a n t e s d a a r t e c o n t e m p o r â n e a . 
Ê e v i d e n t e q u e a s i t u a ç ã o d a a r t e n o B r a s i l r e m e t e - s e a u m c o n t e x t o 
c u l t u r a l o u t r o , a l é m d a s ó b v i a s d e f a s a g e n s s o c i o e c o n ô m i c a s , m a s é n e c e s s á r i o 
q u e s e e n f a t i z e q u e e s t a s i t u a ç ã o t e m s i d o d e f i n i d a , m a i s r e c e n t e m e n t e , p o r u m 
c i r c u i t o q u e s e d e s e n v o l v e u p r e m a t u r a m e n t e , a n t e s q u e a a r t e p u d e s s e s e e s t r u -
t u r a r c o m o r e f e r ê n c i a , p o r t a n t o ; n e s t e s e n t i d o , q u a l q u e r m o d e l o q u e v e n h a a 
a c e n t u a r e s t e c i r c u i t o e s e i n t e g r a r n a s u a v i s ã o , s e m q u e s t i o n á - l o , t o r n a - s e 
c l a r a m e n t e i n d e s e j á v e l . 
A d i f í c i l t a r e f a d e i n v e r t e r a q u e s t ã o d a a r t e , d e r e f e r e n c i a d a a r e f e r e n -
c i a l , s o m e n t e s e r á v i á v e l , e n t r e t a n t o , s e s e u i s o l a m e n t o for r o m p i d o e , p r i n c i -
p a l m e n t e , s e s u a i n c o r p o r a ç ã o e m u m p r o c e s s o c u l t u r a l a b r a n g e n t e for i n s t i -
t u í d a (e n ã o e n q u a d r a d a , p o r t a n t o . . . ) d e n t r o d o s i s t e m a . 
N a a t u a l s i t u a ç ã o b r a s i l e i r a , a U n i v e r s i d a d e é a ú n i c a a l t e r n a t i v a p o s -
s í v e l , m a i s d o q u e i s t o , é a a l t e r n a t i v a n e c e s s á r i a à i n s t i t u i ç ã o d a a r t e e n q u a n -
t o á r e a e o b j e t o d o c o n h e c i m e n t o c u l t u r a l m e n t e a t u a n t e n a s o c i e d a d e . 
Ê , p o i s , t a t i c a m e n t e i m p o r t a n t e d e v o l v e r a o E s t a d o a r e s p o n s a b i l i d a d e 
d e m a n t e r e c r i a r c o n d i ç õ e s p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o d e u m a d a s á r e a s d o c o n -
h e c i m e n t o , n u m a a f i r m a ç ã o d o p r o c e s s o c u l t u r a l c o m o u m t o d o ; p r e c o n i z a r a 
U n i v e r s i d a d e s i g n i f i c a a p o s s i b i l i d a d e d e n e g a r c o n c e s s õ e s a o p a t e r n a l i s m o , 
s e j a d o p o d e r p ú b l i c o , s e j a d a s e n t i d a d e s e c o n o m i c a m e n t e f o r t e s , t e n d e n t e s 
s e m p r e à c o m p a r t i m e n t a l i z a ç ã o d a c u l t u r a - f o r m a d e c o n t r o l e d e s e u d e s e n -
v o l v i m e n t o ; s i g n i f i c a d e f e n d e r a a r t e d e u m a p o s i ç ã o e x c e s s i v a m e n t e v u l n e r á -
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v e l à s d e p e n d ê n c i a s q u e o m e r c a d o c r i a , o u à s c o n d i ç õ e s e s p e c i a i s q u e o M u s e u 
e x i g e . A o c o n t r á r i o , a U n i v e r s i d a d e , e n q u a n t o i n s t i t u i ç ã o q u e s e p r e t e n d e r e l a -
t i v a m e n t e a u t ô n o m a d e i n g e r ê n c i a s e x t e r n a s , é o e s p a ç o c o r r e t o p a r a a s i s t e m a -
t i z a ç ã o d e u m c o n h e c i m e n t o e s p e c í f i c o d e a r t e . 
N a v e r d a d e , n ã o s e t r a t a a q u i d e d e f e n d e r u m a s i t u a ç ã o n o v a e s a l -
v a d o r a ; a n t e s d i s t o , i n t e r e s s a v e r i f i c a r e e n f a t i z a r a f a l t a d e u m e s p a ç o , c o m u m 
e p ú b l i c o , p a r a a d i s c u s s ã o d a a r t e e , r e l a t i v a m e n t e i n d e p e n d e n t e , p a r a a a t u -
a ç ã o d o a r t i s t a . N e s t e s e n t i d o , a b r i r u m e s p a ç o p a r a a a r t e n ã o i m p r o v i s a , a n t e s 
r e t o m a u m c a m i n h o j á p e r c o r r i d o p o r o u t r a s á r e a s d o c o n h e c i m e n t o . 
A p e r t i n ê n c i a d a a t i v i d a d e u n i v e r s i t á r i a n o c o n t e x t o s o c i a l c o n t e m -
p o r â n e o r e m e t e - s e , s e m d ú v i d a , a o s q u e s t i o n a m e n t o s e à c r i s e d o s v a l o r e s d a 
c u l t u r a o c i d e n t a l ; d e o u t r o l a d o , r e f e r e - s e à s c o n t i n g ê n c i a s e s p e c í f i c a s d e c a d a 
p a í s . N o B r a s i l , q u e é o q u e n o m o m e n t o i n t e r e s s a d i s c u t i r , c o n v é m l e m b r a r 
q u e a a b e r t u r a d e U n i v e r s i d a d e s é u m f a t o r e c e n t e - a U S P t e m q u a r e n t a a n o s 
- e , a l é m d i s t o , d e v e - s e t e r e m c o n t a q u e a p e n a s 1% d a p o p u l a ç ã o g l o b a l d o p a í s 
c h e g a a o c u r s o s u p e r i o r ; n e s t e s e n t i d o , o p a p e l d a U n i v e r s i d a d e n ã o e s t á t o t a l -
m e n t e d e t e r m i n a d o e s e u s s e r v i ç o s à c o m u n i d a d e t ê m s o f r i d o , p o r m o t i v o s 
v á r i o s e d e s c o n h e c i d o s , a c a r ê n c i a d e u m a d e f i n i ç ã o - é s u f i c i e n t e q u e s e l e m -
b r e a f í s i c a , o u a s c i ê n c i a s h u m a n a s e m g e r a l , á r e a s d o c o n h e c i m e n t o q u e e s t ã o 
s e e s t r u t u r a n d o n e s t e p r o c e s s o e t e n t a n d o a d e l i m i t a ç ã o d e c a m p o s p e r t i n e n t e s 
à a t u a ç ã o n o s o c i a l . 
A c o m p l e x i d a d e d e t a i s q u e s t õ e s n ã o v e m a o c a s o a n a l i s a r a q u i e n ã o 
s e p r e t e n d e p a r t i c u l a r i z a r o u l e v a n t a r p r o b l e m a s , m a s , s i m , r e c o n h e c e r n e l e s a 
e s p e c i f i c i d a d e d o m o m e n t o b r a s i l e i r o . A i n c o r p o r a ç ã o d a a r t e n a U n i v e r s i d a d e 
s i g n i f i c a s u j e i t á - l a a o s q u e s t i o n a m e n t o s d o p r o c e s s o , d e u m a f o r m a a m p l a , e 
c o l o c a r e m t e s e a v i a b i l i d a d e , o u n ã o , d e s u a i n t e r f e r ê n c i a n e s t e p r o c e s s o . 
O b j e t i v a m e n t e , o e s p a ç o n a U n i v e r s i d a d e r e s e r v a d o à s a r t e s p l á s t i c a s 
( e à a r t e e m g e r a l ) d e f i n e - s e e m r e l a ç ã o à s o u t r a s á r e a s p e l o c a r á t e r e x p r e s s i v o 
i m p l í c i t o n a s u a c o n c e i t u a ç ã o . N e s t e s e n t i d o , a f o r m a ç ã o d e u m a r t i s t a é p e n -
s a d a c o m b a s e e m d o i s a l i c e r c e s : o e x e r c í c i o c o m a l i n g u a g e m ( a m a n i f e s t a ç ã o 
e x p r e s s i v a ) e o c o n t a t o c o m u m r e p e r t ó r i o d e c o n h e c i m e n t o s q u e p o s s a d e t e r -
m i n a r u m a i n t e n ç ã o p a r a e s t a l i n g u a g e m ( a a t i v i d a d e e s p e c u l a t i v a ) . E s t a s d u a s 
a b o r d a g e n s s e r e l a c i o n a m d i a l e t i c a m e n t e e n ã o p o d e m s e r p e n s a d a s s e p a r a d a -
m e n t e , o u c o m p r e d o m i n â n c i a d e u m a s o b r e a o u t r a , s o b r i s c o d e m a l - e n t e n -
d i d a s d i s t o r ç õ e s : s e a ê n f a s e m a i o r é d a d a a o e x e r c í c i o c o m a l i n g u a g e m , o q u e 
o c o r r e c o m u m e n t e é a v e r i f i c a ç ã o - c o m p u l s i v a - d a s c a p a c i d a d e s e x p r e s s i v a s 
d a p e s s o a , o q u e , e m s i , n ã o c o n s t i t u i i n t e r e s s e p a r a a a r t e , e s i m p a r a a p s i -
c o l o g i a . D e o u t r o l a d o , s e a ê n f a s e m a i o r d á - s e n o e n g a j a m e n t o e m u m a 
i n t e n ç ã o a d e q u a d a , c o r r e - s e o r i s c o d e t o r n a r - s e a a r t e u m a i l u s t r a ç ã o d e 
p r o b l e m a s a l h e i o s a e l a , s e m u m a r e a l c o n v i c ç ã o n a f o r ç a d e s i g n i f i c a d o q u e 
c o n s t i t u i o u s o d a l i n g u a g e m e m s i m e s m o - o q u e é , n o f u n d o , n e g a r s u a 
e x i s t ê n c i a e n q u a n t o f o r m a d e p e n s a m e n t o . 
S i s t e m a t i z a r u m c o n h e c i m e n t o q u e , e m ú l t i m a i n s t â n c i a , f o c a l i z a a 
e x p r e s s ã o a r t í s t i c a n o s e u c o n c e i t o , i m p l i c a d e s v i n c u l a r a a r t e d a s m e d i a ç õ e s 
q u e l h e s ã o c o n f e r i d a s e q u e d i f i c u l t a m , p o r t a n t o , a d i s c u s s ã o s o b r e s e u r e a l 
s i g n i f i c a d o n o m u n d o c o n t e m p o r â n e o . N e s t e s e n t i d o , i m p l i c a l e v a n t a r a d e l i -
c a d a q u e s t ã o d a p r o c e d ê n c i a o u v i a b i l i d a d e , h o j e , d a e x p r e s s ã o a r t í s t i c a n o 
p r o c e s s o s o c i a l ( o q u e r e c o l o c a r á , e n t r e o u t r o s , o s p r o b l e m a s l e v a n t a d o s p e l a 
" v a n g u a r d a c o n c e i t u a i " , c o n o t a d a a p e n a s n a s u a i n t e n ç ã o p o l í t i c a e , s o b e s t e 
t í t u l o , d e v i d a m e n t e c o n s u m i d a e d i l u í d a p e l o s i s t e m a ) . 
D e o u t r o l a d o , a r t e r e m e t i d a a s e u c o n c e i t o d e t é m a p o s s i b i l i d a d e d e 
s e r e l a c i o n a r d e f o r m a i n d e p e n d e n t e c o m o u t r a s á r e a s d o c o n h e c i m e n t o e m 
f u n ç ã o d e q u a d r o s d e r e f e r ê n c i a s - e n ã o d o s e s q u e m a s j u s t i f i c a t ó r i o s d a s u a 
e x i s t ê n c i a . . . 
E m r e l a ç ã o a o p r o c e s s o d i d á t i c o , e n t e n d e r a f o r m a ç ã o d e u m a r t i s t a 
s i g n i f i c a , p a r a l e l a m e n t e a o u t r a s á r e a s d a U n i v e r s i d a d e , d e f e n d e r a a t u a ç ã o 
p r o f i s s i o n a l c o m o d e t o n a d o r d e s t e p r o c e s s o , n a m e d i d a e m q u e m é t o d o s d e t r a -
b a l h o e n í v e i s d e a b o r d a g e m s ã o a s r e f e r ê n c i a s p e r t i n e n t e s a u m a f o r m a ç ã o q u e 
s e p r e t e n d e c r í t i c a . N a v e r d a d e , o d i s t a n c i a m e n t o e n t r e c o r p o t e ó r i c o e m a n i -
f e s t a ç ã o p r á t i c a , o u , e m o u t r a s p a l a v r a s , a c i s ã o e n t r e o p r o f e s s o r ( d e a r t e ) e 
p r o f i s s i o n a l ( d a a r t e ) é p r e c o n i z a d o r a p r o v á v e l , e i n d e s e j á v e l , d e m o d e l o s 4 . 
N e s t e s e n t i d o , a s i t u a ç ã o p r o f i s s i o n a l d o a r t i s t a n a U n i v e r s i d a d e a b r e , 
o b j e t i v a m e n t e , p e r s p e c t i v a p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o d o t r a b a l h o : r e a l i m e n t a d o 
p e l a s m ú l t i p l a s l e i t u r a s p e r t i n e n t e s à s u a á r e a d e a t u a ç ã o e e x p o s t o a o d i á l o g o 
c o n s t a n t e q u e o r e l a c i o n a m e n t o i n t e r d i s c i p l i n a r d e v e , e m p r i n c í p i o , p r o p o r , s e u 
e n t e n d i m e n t o s e f a z , p o r t a n t o , a t r a v é s d a s i s t e m a t i z a ç ã o d a l i n g u a g e m ( a m a n i -
f e s t a ç ã o e x p r e s s i v a ) e d e s u a i n s e r ç ã o e m u m p r o c e s s o c u l t u r a l a b r a n g e n t e ( a 
e s p e c u l a ç ã o t e ó r i c a ) . 
A U n i v e r s i d a d e , e n q u a n t o c e n t r o d e p r o d u ç ã o , l e v a n t a c r i t é r i o s e e s t a -
b e l e c e r e f e r ê n c i a s ; q u e b r a , n a v e r d a d e , o i s o l a m e n t o d o a r t i s t a e o d e s g a s t e d e 
u m t r a b a l h o a u t o g e r a d o r . N ã o é p o r t a n t o a l i b e r d a d e i d e a l q u e s e p r e c o n i z a , 
m a s a p o s s i b i l i d a d e c o n c r e t a d e s t a l i b e r d a d e d e a t u a ç ã o . Ê d e s n e c e s s á r i o l e m -
b r a r a i n d a q u e o M u s e u e a C r í t i c a , c a l ç o s i m p o r t a n t e s d o c i r c u i t o , s ã o 
e n g l o b a d o s n e s t e p r o c e s s o d e f o r m a ç ã o p r o f i s s i o n a l , o q u e p r e s s u p õ e , d e u m 
l a d o , d e s m i s t i f i c a r a i n s t i t u i ç ã o M u s e u , r e m e t e n d o - a a u m a f u n ç ã o i n f o r m a t i -
v a , a r t i c u l a d a p o r u m a a t i v i d a d e c r í t i c a r e c o n h e c í v e l ; e p r e s s u p õ e , d e o u t r o , o 
e m b a s a m e n t o t e ó r i c o a u m a C r í t i c a q u e s e a f i r m e e s p e c u l a t i v a e , d e s t a f o r m a , 
c o r r e t a m e n t e e n t e n d i d a n a s u a p o s t u r a f r e n t e a o c i r c u i t o . 
F u r t a r - s e a a r t e d e s t e p r o c e s s o s i g n i f i c a c o r r e r o r i s c o d e , c a d a v e z 
m a i s , e s v a z i a r - s e c o n c e i t u a l m e n t e . A f a l t a d e u m a p e r s p e c t i v a e s t i m u l a n t e e a 
i m p o s s i b i l i d a d e d e u m a g r a t i f i c a ç ã o o b j e t i v a n a s a t u a i s c o n d i ç õ e s d e t r a b a l h o 
s ã o v i s í v e i s h o j e , a o l o n g o d o c i r c u i t o . 
A U n i v e r s i d a d e s i g n i f i c a , f i n a l m e n t e , a b r i r u m e s p a ç o p a r a o r e l a -
c i o n a m e n t o a r t e / p ú b l i c o , c o l o c a d o d e u m a f o r m a c o n c r e t a : n ã o s e p r e t e n d e 
o b r i g a t ó r i o o c o n h e c i m e n t o d a l i n g u a g e m d a a r t e , m a s s e p r e t e n d e n e c e s s á r i o 
o c o n h e c i m e n t o d e s e u p r o c e s s o d e p r o d u ç ã o . E m o u t r a s p a l a v r a s , é d e s m i s t i -
f i c a r o a t o c r i a d o r c o m o o p a s s e d e m á g i c a , o a c e s s o ( r e v e l a d o ) a o s v a l o r a s d a 
" c u l t u r a " 5 ; é r e c o n h e c e r n a a r t e o p r o c e s s o c o n f i g u r a d o r d e u m a v i s ã o , e n ã o o 
4. É conveniente lembrar 
que a Universidade exige, 
por lei, uma produção em 
tempo determinado de 
seus professores (mestrado, 
doutoramento), sem o que 
são automaticamente 
eliminados do quadro 
docente, numa clara 
afirmação de que é o 
sociólogo, o historiador, 
o físico, e não o professor 
simplesmente, o profis-
sional que a Universidade 
contrata. 
5. Tal questão levanta, 
entre outros, o mal (cont.) 
-entendido da "partici-
pação popular" e da 
"criatividade coletiva", 
que confere à arte 
uma responsabilidade 
didática. No fundo e 
sempre, defesa sim-
plória de seu s t a t u s 
superior: incentivar o 
público a uma partici-
pação no ato criador é 
expô-lo ao ridículo, 
imaginá-lo imbecil, 
frisando exatamente o 
conceito implícito 
nesse paternalismo 
didático - cultura/ 
povo - e desinteressan-
do o público das razões 
reais da obra de arte. 
a t o p r e c o n i z a d o r d e u m a i n t u i ç ã o . 
E m o u t r a i n s t â n c i a , e s t e e s p a ç o , á r e a c o m u m e n t r e a U n i v e r s i d a d e e a 
C i d a d e , r e m e t e - s e a u m a a t u a ç ã o p ú b l i c a a l é m d o p r o j e t o d e f o r m a ç ã o : s i g n i f i -
c a a c e s s o a o , d e c e r t a f o r m a e p o r r a z õ e s ó b v i a s , e n c l a u s u r a d o " m u n d o d a c u l -
t u r a u n i v e r s i t á r i a " , q u e , n ã o s ó a t r a v é s d o e s t r e i t o v e s t i b u l a r , d e v e r o m p e r o d i s -
t a n c i a m e n t o e n t r e o p ú b l i c o u n i v e r s i t á r i o e o p ú b l i c o e m g e r a l . N e s t e s e n t i d o , 
n ã o s e t r a t a d e v e i c u l a r c u l t u r a , v i s ã o i n g ê n u a e d i l u i d o r a , m a s d e r e f e r e n c i a r , 
o r g a n i z a r e s i s t e m a t i z a r p r o c e s s o s c u l t u r a i s , n ã o n o e s p a ç o d a U n i v e r s i d a d e , 
m a s e m u m e s p a ç o u r b a n o g e r a l 6 . E r e c o n h e c e r n e s t e e s p a ç o a b e r t o à m a n i f e s -
t a ç ã o e x p r e s s i v a a p o s s i b i l i d a d e d e r e f o r ç o à a t i v i d a d e u n i v e r s i t á r i a e n q u a n t o 
s e r v i ç o à c o m u n i d a d e . 
6. Importa lembrar 
que festivais de músi-
ca universitários 
indicam as possibili-
dades reais neste 
sentido, embora o que 
se espera é que a 
Universidade assuma 
e controle este espaço 
que empresários têm 
utilizado como aval, 
e à revelia, para 
abertura de novos 
mercados. Neste sen-
tido, delimitando um 
público tão específico 
quanto elitizado. 
* A r t i g o o r i g i n a l m e n t e p u b l i c a d o n o p r i m e i r o n ú m e r o d a r e v i s t a Malasartes ( S ã o P a u l o , s e t . / o u t . / n o v . 
d e 1 9 7 5 , p . 2 4 - 2 5 . ) -
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